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Abortos o Natalidad 2<13
•1 Mortalidad .... 3,02 
¿Nupcialidad... 0 2Ò 
Mortinatalidad O'IS 
Población de la capital. 32.481 
Varonas 29 
iHembras,. 40 
\ T O T A L 69 
Nacidos. Legítimos 46 
Jlegítimos .; 11 
fExpósitos. 12 
1 T O T A L . 69 
Nacidos muertos -. 3 
^Muertos al nacer » 
Abono*. Muertos antes de 
i las 24 horas 2 
T O T A J 5 
Varones 51 
Hembras 47 
T O T A L 98 
Fallecido 
Menores de un año.. 
Menores de 5 años 
De 5 y más años 
/ T O T A L . 
\ / Menoi-es 
En e s t a b l e c í - 5 aft g. 
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años 25 3« 33 
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FALLECIDOS EN ESTABLECIMIENTOS 
BENÉFICOS 
En hospitales 
y casas de salud En otros establ -cimientos benéficos. 
Menores 
de 5 años. 
Var Hem. 
De 5 eñ 
adelante. 
Var i Her 
Menores 
de 8 año§ 
Var Hem. 






E S T A D I S T I C A D E L A S C A U S A S D E M O R T A L I D A i ^ 
BK M ElfOS 
DE ÜW AÑO 
Var Hem, 
1 Caquesia palúdica , . 
5 Sarampión 
7 Coqueluche. . . . 
8 Difieria y Crup 
9 Gripe > • • 
13 Tuberculosis de los pulmones 
15 Otras tuberculosis 
16 Cáncer y otros tumores malignos. . . 
17 Meningitis simple. . . , . . * • 
18 Hemorragia y reblandecimto. cerebrales. 
19 Enfermedades orgánicas del corazón. . 
20 Bronquitis aguda 
91 Bronquitis crónica 
23 Otras enfermedades del aparato respira-
torio (excepto la tisis) . . . . . 
26 Diarrea y enteritis (menores de 2 años) . 
27 Hernias, obstrucciones intestinales. . . 
28 Cirrosis del hígado 
29 Nefritis aguda y mal de Bright 
30 Tumores no cancerosos y otras enferme-
dades de los órganos genitales de la mujer. 
Si Septicemia puerperal (fiebre, peritonitis, 
flebitis puerperales) f 
32 Otros accidentes puerperales 
33 Debilidad, congènita y vicios de confción 
34 Senilidad. . . 
35 Muertes violentas (excepto el suicidio) . 
37 Otras enfermedades 
38 Enfermedades desconocidas ó mal definds, 
T O T A L . 
De 1 á J 
años 
.r Hem. 
De 6 á 9 
años 
Var Hem Var. Hem, 
De 10 á 
14 años 
De 15 á 
i 9 años 
Var Hem. 
De 20 á 
24 años 
Var Hem 
De 25 á 
29 años 
De 30 á 
34 años 
Var Hem, Var Hem 





ESTADISTICA DE LAS DEFUNCIONES CLASIFICADAS POR LA PROFESIÓN Y LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
P R O F E S I O N E S De «0 No consta De menos de 10 años De So i 5» y de mai TOTAL De 4| a 49 De 3» a 39 
V. 
De 10 á 14 De 15 á^De 20 a S9 
I H. 
Explotación del suelo 








Personas que viven principal 
mente dò sus rentas 
Trabajo doméstico . 
Designaciones generales, sin 
indicación de profesión deter 
mina la 
Improductivos. Profesión des 
coaocida«... 19 16 
T O T A L 19 16 2 16 
Al r n M B I N A D A C O N L A E D A D D E L O S F A L L E C I D O S 
44 atns 
Hem 
De 45 á 
49 »tñoi 
Var Hem. 
De 50 a 
54 año= 
Hem. 
De 55 á 
59 años 
V a l 
2 < 3 
Hem. 
De 60 á 
64 años 
Var Hem, 
De 65 á 
69 años 
Var Hem. 
t a 4 
74 añ^s 
Var HfcM 






De 80 4 
St año» 
Hem. 
De 85 4 
89 años 
Var Hern. 
De 90 4 
94 añ-ip 
Var Hem 













Defunciones, por Distritos municipales, registradas en el mes de Marzo y coeficientes de mortalidad por 
iníecto-contagiosas y en general sobre la base de población del Censo de 1910. 
DISTRITOS 
municipales en que est4 







Censo de población de 1910 








































Coeficiente de mortalidad 




























En el distrito 1.* estan incluidas las cifras correspondientes alH»spital de San Juli4n y San Quirce. 
En el id. 2.° id. id. al Penal y Hospital provincial. 
En el id. 5.° id. id. al Hospital del Rey y Hospital militar. 
En el id. 6.° id. id. á la Casa provincial de Beneficencia y al H. de la Concepción. 
Natalida d nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes del año anterior. 
NUMERO f'E NACIMIENTOS 











c o a 
NUMERO D12 MATRIMONIOS 
Mes de Marzo 








NUMERO DE DEFUNCIONES 















De 36 á 40. , 
De 41 á 45. , . . . , , , 
Saben leer y escribir. . . . 
Dedicados al servicio doméstico 
TENTATIVAS 
V, I H. TotaU 
SUICIDIOS 
V. H. Total 
CLISIFICAGIONES 
Jornalpros ó braceros, . 
Padecimientos físicos. . . 
Causas desconocidas. . . . 
Por asfixia. , 
Precipitándose de altaras . 
Arrojándose al paso de un tren 
T 1 K T A T I V A S 
V. 2. Total 
SDICIDIOI 
V. M~ Tol·l 













































































































- 5 0 
- 3 4 


























































































horas 16 horas 
S. E . 
N. E . 
N. 














N. E . 
N. E . 
N. E . 




S. E . 
S. W 
s . 
' s . 
8. 
S. W. 
N. E . 
S. E 
E . 





















N. E . 
S W. 
s. w . 
s . 
s . 
s. w . 
s w 













































































lluvia y nieve 
pedr isco 
Resumen correspondiente al mes de Marzo de 1920 
/ Latitud geográf ica N . 42°, 20' 
E S T A C I O N D E B U R G O S j Longitud al W , de Madrid0o. 0', 4' 
( Altitud en metros 860'4 







TEMPERATURA A LA SOMRA 

















LLUVIA O NIETí 
Total en miiimetres 
59'8 
B R O M A T O L O G I A 
SERVICIOS PRESTADOS EN EL MATADERO 
C A R N E S 
Resessacrificadas en el Matadero, 
(vacas, cabrías y lanares). . .' 
Vacas Kilos Ter-







A R T I C U L O S INTRODUCIDOS 
Reses sacrificadas Kilogramos 
Carnes saladas, en conserva, embutidos, id. 
Aves y casa 
Gallinas, pollos.. , . - . . .>. 
Pollos, patos , . . 
Palomas.. 
Pichones 
U N I D A D E S 
Artículos varios 
Huevos > Docenas. 
Maíz . . Heclólitros ( 
Centeno id. . | 
Manteca Kilogramos j 
Quesos del país.. •••• ••• id. ¡ 




A R T I C U L O S INTRODUCIDOS 
Harina Kilogramos 
Aceite. 
Leche > < 
Bebidas 
Vinos comunes 
Idem finos y champagne. 
Sidra 
Aguardientes • 
L i c o r e s . . . . . . . . •• • 
Cervezas • 









U N I D A D E S 
Kilogramos 
Legumbres, verduras y frutas 
Garbanzos y arroz Kilogramos 






Precio que obtuvieron los principales artículos de consumo en el citado mes 
A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
Pan común de trigo 
Idem de centeno. 
/ Vacuno 
Carnes ordinarias \ Lanar . . 
de ganado . j Cerda fresca 
Tocino salado 
Bacalao .. . . . 
Sardina salada 






















































A R T I C U L O S D E C O N S U M O 
Azúcar kgmo. 
Café id. 
Vino común (claro) litro. 
Id. (tinto) id. 
Aceite común , >. . id. 
Leche id. 
Leña 100 klgs. 
Carbón vgtal... kgmo. 
Id. mineral. . . id. 
Cok . id. 
Paja 100 klgs. 
Petróleo litro 
Fluido eléctrico (6 bujías al mesj 
Gas (metro cúbico)-
Alquiler anual de i Para la clase obrera 






































JORNALES DE L A GLASE OBRERA 
J O R N A L E S . — Clases 
Obreros fabriles j ^ f ? 8 ' : ' ' 








Í Zapateros Sastres Costureras y modistas, 
\Otras clases 


































ANALISIS DE LAS AGUJAS POTABLES 
C L A S E S 0 NOMBRES 
DB LOS VIAJES 
Compañía de aguas. 
Fuente del Rivero. 
CIFRA MEDIA DE VARIAS DETERMINACIONES 
ÜVtlILIO A J A L O S IPOIrí. 
Residuo fijo 





Materia orgánica total 




























la existencia de 
bacterias de origen 
intestinal. 
- | - l vez coli 
- j - 1 vez ío/t 
NOTA.— E n la contaminación se empleará el p;gno — cuando no exista; y el + cuando sea evidenciada, poniendo 
en cifra el número de dias que en el mes se haya advertido. 
Análisis de sustancias alimenticias 




Aguardientes y licores 
Carne fresca (cerda). 
Embutidos 
Sangre de vai a 





Inspección veterinaria en los mataderos 







f Cabrías > 
RESES BOTINAS BBGONOOIDAS Y DESECHADAS 
Por falta de nutrición. 0 
RESES BOVINAS BECONO0IDAS E INUTILIZADAS 
Por tuberculosis. 0 
Reses de e^rda reconocidas é inutilizadas 
Por padecer cisticercosis, 2 
CARNES Y VÍSCERAS INUTILIZADAS 
Pulmones 0, Hígados o; cerdos 0, carne 00 kilos. 
INUTILIZACIONES EN LOS MERCADOS, TIENDAS, 
PUESTOS, ETC. 
Carne, 00 kilos; Pescados, 400 kilos; Frutas, 0 kilos. 
Tutal de desinfe :ciones practicadas.. . 
Ropas de todas clases esteriliaadas.. . 
Desinfecciones practicadas á. petición 
de las Autoridades facultativas ó de-
bidas á la iniciativa del Laboratorio. 
Id. id. á petición de los particulares. . 






R E V A -
CUNACIÓN 
Establecimientos particulares I » 
Institutos municipales. . . .) 
Casas de socorro. . . . . . | 
B e n e f i c e n c i a 
G A S A S P B SOCOHHQ 
Número de Distritos para el servicio médico en que 
se baila dividida la ciudad S 
Idem de casas de Socorro. , , . , . . . . . 1 
SERVICIOS PRESTADOS DURANTE E L MES 
Enfermos asistidos á domicilio.. . . 9 
Idem en consulta generaL > 
Accidentes socorridos 149 
Partos y abortos asistidos. . . . . » 
ASItíTENCIA 










































— — « ^ 


























Asi-tencia domiciliaria • 1237 
Hospital d~ San Juan , . . 209 
Asilo municipal/ , » 
Hermanitas de los pobres 23 
T O T A L . 1.469 
HOSPITAL DE SAN JUAN 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. ilnf ecto-contagicsas . lOtras 
Q u i r ú r g i c a s ^ * ™ ^ ™ - • • • 
Existencia 


























Mortalidad por mil. I4U 
HOSPITAL D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas, 4 Inf ecto-contagiosas. (Otras 
r\ • ' iTraumáticaB. . 
Otras. . . . 
firitteneta en 
9 di Ftbrero 












Mortalidad por mil. . . , . . oo'oo 
Hospicio y Hospital provinciales con Golf gio de sordo-mudos 
guatas M 
t r a t a m ú n t o 
MOVIMIENTO DF< ACOGIDOS 





Por defunción.. . 
Por otras causas.. 
T O T A L . . 


































MOVIMIENTO DE E N F E R M E R I A 





T O T A L . , 
Existencia en fin de mes. 
Enfermedades comunes. . 
Idem infecciosaB y contagiosas 




















CASA REFUGIO DE SAN JUAN 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 




J ' )Por otras causad. 
T O T A L . 
















L a enfermería de esta casa forma parte del Hospital de San Juan. 












Gasa provincial de Expósitos 
E x i s t e n c i a en 1 . * de m e s . . 
E n t r a d a s 
Suma. 
Salidas y la- < P o r d e f u n c i é . . 
j d i ( P o r o t r a s cansas . 
Existencia en fin de mes 
Lactados co»4lnterno8. 
nodriza. . I E x t e r n o s . 
Falle* 
eidos.. 
H a s t a 1 a ñ o . 
D e 1 á 4 a ñ o s . 
D e m á s de 4 a ñ o s . 
% I n t e r n o s . 
' f E x t e r n o s 
í I n t e r n o s . 
' ( E x t e r n e s 
i I n t e r n o s . 
} E x t e r n o s 
M o r t a l i d a d p e r 1000 . 
5 
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Albergues nocturnos municipales 
ALBER&ÜES 
A l o j a m i e n t o de pobres 
t r a n s e ú n t e s . . 28 
iüD o 
10 
M U J E R B ? 
30 
oí 




. r « 
R a c i o n e s s u m i n i s t r a d a s p o r l a T i e n d a - ñ s i l o 
D e p a n . , . , . 
D e sopa 
D e b a c a l a o . . 
D e c o c i d o . . , , 
D e c a r n e c o c i d a . . 
D a c a l l o s . . , . 
Y i n o 
T O T A L . 
Gota de leche W 








Total. . . . 
L i t r o s de l e c h e c o n s u m i d a . 




o o o c 
O t r o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s 
I N G E N m O S 
D u r a n t e e l mes de M a r a o n o se h a n r e g i s t r a d © en ©ata 
C i u d a d n i n g ú n i n c e n d i o . 
Pe r jud icados , 0; V a l o r de las p é r d i d a s , Ó.000 pesetas-
Cant idades aseguradas , n i n g u n a . 
Vehículos matriculados 
E x i s t e n c i a eo 
29 Feb re ro . . 
M a t r i c u l a d o s 
en 
S U M A , . 
I n u t i l i z a d o s . . 
E x i s t e n c i a en 















(1) B a j a s p o r c a d u c i d a d de las m a t r i c u l a s . 
Alumbrado público 
N U M E R O D E L U C E S 







De lodi ía 
noche De media noche 
Alumbrado por petróleo 





Inspección de calles 
A c o m e t i d a s á l a a l c a n t a r i l l a . . 2 
B l a n q u e o y p i n t u r a de e d i f i c i o s . . 1 
D e m l i c i o n e s . » 
L i m p i e z a de pozos n e g r o s . . . . » 
B e p a r a c i ó n de c a l l e s v a r i a g . 
I d e m de r e t r e t e s , > 
Idem de siMideres » 
1 1 
I n h u m a c i o n e s e f e c t u a d a s 
CEMENTERIOS 
M u n i c i p a l de San 
J o s é 
ADULTOS PAR-
I VDLOS 
32 27 ¡G 15 
Concesiones otorgadas por el Ryuntamiento 
a 3 TOTAL 



















San J o s é 
G e n e r a l a n t i g u o 
( c l a u s u r a d o ) . . 
MONTE DE PIEDAD DEL CIRCULO CATOLICO DE OBREROS 
EMPEÑOS 
I n t e r é s cobrado por los p r é s t a m o s . . . . . . 6 por 100 
N ú m e r o t o t a l de e m p e ñ o s nuevos y r e n o v a c i o n e s 
sobre a lha jas y ropas d u r a n t e e l mes 166 
I m p o r t e f n pesetas de los m i s m o s 6.968 00 
Clasificación por operaciones 
P r é s t a m o s sobre 
a lha jas . . . . 



























Clasificación por cantidades 
Da 2 à 
De 26 á 
De 76 á 
De 151 á 
De 261 k 
26 peseta. 




De 1 251 k 2.500 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 















N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de a lha jas . 50 
I m p o r t e en pesetas de los m i s m o s 5.U41A-u 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ o s de ropas « / F W V » 

















i d . 
i d . 
i d . 
i d . 



















D e 1261 á 
N ú m e r o de p a r t i d a s de a lhajas v e n d i d a s 
I m p o r t e de las m i s m a s en pesetas • » 
N ú m e r o de p a r t i d a s de ropa v e n d i d a . 00 
I m p o r t e de las m i s m a s en pesetas. . . . . . . 000 
Clasificación por cantidades de las partidas vendidas 
De 2 á 
De 26 á 
De 76 k 
De 151 k 
De 251 á 
25 pesetas 
76 i d . 
150 i d . 
250 i d . 








D í a s de l mes en 'que se h a n hecho m a y o r n ú m e r o de p r é a 
t amos , 10 ,17 , 26 y 29. 
CAJA DE AHORRO DEL CIRCULO CATÓLICO DE OBREROS 
INTERÉS PAGADO Á LOS IMPONHINTB18. 3 y 3 1^2 POR 100 
N ú m e r o de impos i c iones n u e v a s . . . . . . 109 
I d e m por c o n t i n u a c i ó n 477 
T o t a l de impos i c iones 
5S6 
I m p o r t e en pesetas 275.106 95 
In t e re ses cap i t a l i zados OOO.OOO'OO 
N ú m e r o de pagos por saldo 53 
I d e m k c u e n t a 344 
T o t a l de p a g o s . . . . . 397 
I m p o r t e en pesetas . 368.988 48 
Saldo en 29 de Feb re ro de 1920.—Ptas. . 4.018.S8/46 
Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
/ Varones. 
' i Hembras 
/ Solteras. 
Dedicadas á las labores de su casa . . ' Casadas. 
' Viudas . 
i Varones. 
fHembras 
Menores de 14 años. 
Sirvientes 
Jornaleros y artesanos. . 
Empleados 
Militares graduados. . . 
Idem no graduados. . . 
Abogados 
Módicos y Farmacéuticos 
Otras varias clases. . . 
Gobierno civil en distintos conce 


























































M O V I M I E N T O ECONÓMICO 
AltiraolOBii 7 cargas «a la preplidad i s m t t i M i 
D u r a n t e P1 mes de M a r z o se l i a n i n s c r i t o en e l R e g i s t r o 
í'fi la p rop i edad diez con t ra tos de c o m p r a - v e n t a y dos de 
P r é s t a m o h i p o t e c a r i o sobre fincas s i tuadas en e l t é r m i n o 
m u n i c i p a l de esta e iudad , r e s u l t a n d o l o s s i g u i e n t e s datos: 
N ú m e r o de las fincas ven-
didas . . . 
ü u p e r f i o i e t o t a l d e l a 5 
m i s m a s . . . . 
I m p o r t e t o t a l de l a ven te 
N ú m e r o de l a s fincas h i -
potecadas . . . . , 
Snperf io ie t o t a l d e l a s 
m i s m a s . . . 
T o t a l c a n t i d a d pres tada . . 
I d . i d . g a r a n t i d a . 
I n t e r é s m e d i o de los p ré s -
t amos . . . . . 
Rústicas 
17 k . , 13 à , 15 c. 
49.0JO P U s . 
0 
0 Á r e a s 
0.000 Pestes. 
0.OOO0 i d . 
0 i d . o i e 
Urbanas 
2235 m c , 586 m 
69.3G0 ptas 
0 
000 m t s . es. 
00.000 ptas. 
0.000 i d . 
5 •U id. 0To 
INSTRUCCION PRIMARIA 
E S C U E L A S 
D E N I Ñ O S 
Graduadas . -
as ' 2 
H ^ U n i t a r i a s . . 
A d u l t o s ( c i a s e t ) 
Círculo Católico 
de Obreros 
Graduadas . . . 
A d u l t o s . 
D E N I Ñ A S 
^ ] G r a d u a d a s 
U n i t a r i a s , . 




N U M E R O D E 
ALUMNOS MATRICULADOS 
1 240 
3 1 303 
174 











































A C C I D E N T E S F O R T U I T O S 
N ú m e r o d e h e c h o s . 1 4 9 
TOTALBS. . 
Edades 
H a s t a 5 a ñ o s . 
De 6 á 10 a ñ o s . 
De 11 á 15 i d . . 
De IR á 20 i d . . 
De 21 á 25 i d . . 
De 26 á, SO i d . 
De J»l ¿ 3 5 i d . 
De 36 á 40 i d . • 
De 41 á 46 i d . . 
De 16 i 50 i d . . 
De 51 & 55 i d . . 
I ) « 5 6 á 6 0 i d . . 
D é 61 en ade lan te 
S i n e las i f ioar . 
Bttado civil 
i io l te roB. 
Casados. 
V i u d o s . 
No cons ta , 
Profexxones 
A l b a ñ i l e s . . 




































































M i n e r o s . . 
Can te ros . . , . 
F e r r o v i a r i o s . . . 
E l e c t r i c i s t a s . 
Cocheros. . 
Ot ros conduc to res 
P r o p i e t a r i o s . , . 
Comerc i an te s . . 
I n d u s t r i a l e s . . 
Profes iones l i b e r a 
les 
J o r n a l e r o s . . 
S i r v i e n t e s . . 
Otras p ro fes iones . 
S i n p r o f e s i ó n . . 
N o c o n s t a . . . 
Causas 
C a í d a de v e h í c u l o 
ó caba l lo . . . . 
Idern de a n d a m i o s 
P o r e l t r e n . . . . 
Por a r m a de fuego 
M á q u i n a s y h e r r a 
m i e n t a n . . . . 
A n i m a l e s . 
A s f i x i a 
Otras causas 



























































ÍQGidenies del trabajo fegistpados en el Sobieiao GÍTÜ de la piomcia 
Número de hechoe 7 
i a l i c i d i a t í s 7 elailfloacióa ¿1 Ua tioUm&s 
p o r s u sexo , , 
Por 5u estado civil. 
Soltaros 
Casados 
V i u d o s . . . . . 
Por su naturaleza. 
!
D e l a c a p i t a l . . . 
D e l o s d e m á i 
A y u n t a m i e n t o s , 
Por su edad 
De 14 á 15 a ñ o s . . 
De 16 á 17 a ñ o s 
De 18 á 40 a ñ o s 
De 41 á 60 
M á s de 60 i d 
Por el salario ó computación á metálico 
que tuvieron 
De 2 á 2-Í9 i d 
i d . . * . . . . 
i d . • . . . . 
i d 
De 2'50 á 2-99 
De 3 & 8'49 
De 3 50 á 3'99 
De 4 á 4 ' 9 9 
De 5 á 6'99 i d 
De 6 á 6 99 i d 
^or los dias de la remana 
L u n e s 
M a r t e s . . . . . . . . . . 
M i é r c o l e s 
J u e v e s * • 
V i e r n e s . 
S á b a d o 
D o m i n g o 
Por la hora en que ocurrieron 
E n l a s seis p r i m e r a s horas de l d í a . 
A las s iete . . . 
A las ocho > • • 
A las nueve . . . . . . . . 
A las diez . . . . . . . 
A las once • 
A las doce 
A las t rece . 
A las ca torce 
De las q u i n c e . . « . • • • • 
Yar. B I B . T o U l . AttUoidiniM 7 eUiiflokolia dt U i r iot imu 
N o censta 
Por las horas de Jornada 
Ocho horas 
D i e z horas 
N o consta 
Por la Industria i que el trabajo del 
obrero pertenecía 
S e r v i c i o s genera les del Es tado , D i p u -
tac iones ó M u n i c i p i o s 
M i n a s , sa l inas y can te ras . . . . 
' T r aba jo s en p i e d r a 
Construcción . < A l b a ñ i l e s . . . 
( C a r p i n t e r o s . . . 
I n d u s t r i a s e l é c t r i c a s 
I d e m d e l ves t ido 
I d e m v a r i a s 
Transportes.-—Otr&a clases de t p o r t e 
J o r n a l e r o s , b race ros , peones, etc. , 
i n d i v i d u o s s i n i n d i c a c i ó n de una 
p r o f e s i ó n d e t e r m i n a d a 
N o consta la p r o f e s i ó n . . . . 
ACCIDENTES Y SUS CON8BCUBNCIA8. 
Por la causa productora 
H e r r a m i e n t a s de m a n o . . . . 
C a í d a de objetos 
Ca rga y descarga . . 
Cuerpos e x t r a ñ o s 
Causas va r i a s . . . . . . . . 
Causas desconocidas 
Caliticación y lugar de las lesiones 
Cabeza ¡T r o n c o M i e m b r o s super io res . I d e m i n f e r i o r e p . . . 
Generales . . . . 
ñeserwdas .— -Tronco 
L u g a r desconocido a 
Desconocidas 
Calificación de la inutilidad 
T e m p o r a l 
Desconocida . 
Bim. T i U l . 
S E m V I C I O S T D E I P O U i I O Í A . 
r E L I T O s 
Contra las personas 
Maltrato de obra. 
Otros delitos . . 
Contra la propiedad 
Robo 
Otros delitos 
Contra la honestidad 
Escándalo público 
Blasfemia 
Contra el orden público 
Desacatos 
Blasfemias 










OOIVIB r i D O S BIST 1 3 1 A S D E 
TRABAJO FIESTA 
14 
SERVICIOS PRESTADOS POR L A GUARDIA MUNICIPAL 
Detenciones 
Por heridas 3 
Por hurto y robo 3 
Por sospechas de idem. . . . . . . 5 
^or estafa. 0 
Por orden superior.. . 0 
Por desacato 0 
Por escándalo 5 
Por cometer actos deshonestos. . . . . . 1 
Jugadores de ventaja. . . . . . . . . 0 
Auxilios 
A varias autoridades. 
A particulares . . 
En la casa de socorro. 
En farmacias. . . . 
En casos de incendio 
Suma y sigue. 44 





Reconvenciones por infringir 
las Ordenanzas muniei pales 
Personas 76 
Automóviles. . % . . . 0 
Bicicletas. . 3 
Coches de punto 0 
Carros. 0 
A dueños de perros. 0 
TOTAL GENERAL. . . .126 
M O V I M I E N T O P B N A L 
C L A S I F I C A C I O N 






De 23 á 30 años. 
De 31 á 40 id.. 
De 41 á 50 id.. 
De 51 á 60 id.. 
TOTAL ¡ . 
Por iBStmcoion elemental 
Saben leer., 
Saben leer y escribir. . . 
No saben leer. . . . . . . . 
TOTAL 
Húmero de veces que 
han ingresado en la 
prisión 
Por primera vez 
Reincidentes 
TOTAL. ..... 


























































































































160 10 170 7 163 










































38 1 39 3 36 
15 
MOVIMIENTO C A R C E L A R I O 
Número de reclusos cumpliendo condena.. 
Número de reclusos de tránsito rematados. 
Idem id. á disposición de las Autoridades. . 
TOTAL 
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En 39 de Febrero 
Altas 
Bajas 
En 31 de Murzo 
§ i 
o 


















F.n 9 de Febrero 
Bajas 
EQ ni de Mano 
En 9 de Febrero 
Alias 
Baja* 
En 31 de Marzo 
















Humero de reclas&s fijas. 
Número de reclusae de tránsito rematadas 
Idem id, 4 disposición de las Autoridades, 
T O T A L . 




Bajas En 31 de Marzo 
10 
C L A S I F I C A C I O N 





Por e d a d e s 
De menos de lo años 
De lo á 15 años 
De 16 á 20 id . 
De 23 á 30 id . . . 
De 31 á 40 id 
De 41 á 50 id 
De 51 á 60 id 
De más de 60 años 
TOTAL 
Por instrucción elemental 
Saben leer , 
Saben leer y escribir 
No saben leer . . . 
TOTAL 
Número de T e c e s que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez 
Por segunda id . 
Por tercera id . ..'># 
Por más de tres veces . 
ARRESTOSGDBEBKATIVOS 
0 0 0 
TOTAL | o 
Servicio de identificación 
í!/ de.,0!! rec,usos reseñados antropométrica.1* 
Idem de los comprobados (1). . 
Idem de los identificados ( 2 ) . 




























































Burgos, 19 de Mayo de igao 
E l Jefe de Estadistici, FEDERICO CAMARASA. 
íox ^171.^*8 a^ft han P&8ad« dos ó más veees por el Gabinete antropométrico con el mismp nombre 
{*) Idem idea dan lo nombre distinto. 
